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ABSTRAK
PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PERUSAHAAN DAERAH




Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perlakuan
Akuntansi Aset Tetap pada PDAM Tirta Kampar telah sesuai dengan Standar
Akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
pada PDAM Tirta Kampar belum sesuai dengan Standar Akuntansi. Didalam
prakteknya, PDAM menggunakan metode penyusutan berdasarkan Peraturan
Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Aset Tetap pada PDAM Tirta Kampar
Kabupaten Kampar tidak dipisahkan antara peralatan dan perlengkapan, dengan
kata lain peralatan dan perlengkapan disatukan dalam satu pos atau satu akun.
Dalam hal ini tidak sesuai dengan PSAK karena perlengkapan termasuk dalam
Aset Lancar.
Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
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